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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi retribusi pelayanan 
parkir di masing-masing daerah SUBOSUKAWONOSRATEN dari tahun 2011-
2015, mengklasifikasikan rata-rata kontribusi, dan melakukan perbandingan retribusi 
pelayanan parkir di tepi jalan umum di seluruh wilayah 
SUBOSUKAWONOSRATEN. 
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Perolehan data dilakukan 
dengan melakukan studi pustaka terhadap data-data keluaran lembaga berwenang. 
Analisis data yang dipergunakan adalah rasio kontribusi dan matriks potensi. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa dari 7 kabupaten/kota di 
SUBOSUKAWONOSRATEN, hanya Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen yang 
memiliki kategori kontribusi “prima”. Kabupaten Klaten memiliki kategori 
kontribusi “potensial”, Kabupaten Karanganyar memiliki kategori kontribusi 
“berkembang”, dan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten 
Wonogiri memiliki kategori kontribusi “terbelakang”. 
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ABSTRACT 
The aim of the research were to analyze contribution over the average of the 
parking retribution revenue in each regency/city within 
SUBOSUKAWONOSRATEN regional development union from 2011 to 2015, 
classify result of the contribute calculation, and conduct a comparation of parking 
retribution on each member of the union. 
The type of this research was case study. The data were taken by 
observation. The techniques of the data analysis were using contribution ratio and 
potential matrix approach. 
The data analysis result showed that there were only two-regency/city of 7 
SUBOSUKAWONOSRATEN members that classified as “perfect” in parking 
contribution. Those were Surakarta and Sragen. Klaten had classified as “potential”, 
Karanganyar as “evolving”, and Boyolali, Sukoharjo, and Wonogiri as “imbecile”. 
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